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บทคัดยอ 
ในยุคขาวสารขอมูลนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหโลกแหงงาน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก หลายอาชีพตองสูญพันธุ ในขณะที่อีกหลายอาชีพมี
การเกิดขึ้นใหมตามวัฏจักรแหงพัฒนาการทางเทคโนโลยี  นักการศึกษาจึง
ควรเตรียมความพรอมและพัฒนาองคความรูทั้งเชิงลึกในวิชาชีพและความรู
รอบตัวทันโลก รวมถึงทักษะทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการแก
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาอยางดีที่สุด 
อนึ่ง การใหการศึกษาแกคนไทยนั้น ควรคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไข
ชีวิตแบบไทย ๆ ดวย เพราะการที่รับเอาวิธีการแบบตะวันตกซึ่งเปนผูนําทาง
วิทยาการมาใชโดยไมมีการดัดแปลงให เขากับวัฒนธรรมของไทยนั้น 
จะทําใหการศึกษาขาดความกลมกลืนและไมไดผลดีเทาที่ควรจะเปน 
ดังนั้น บทความนี้จึงมุงประเด็นถึงขอควรคํานึงในการจัดการศึกษาไทย
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกแหงงานที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
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Abstract 
In the era of information, the world of works 
has been greatly changed by science and 
technology. Many careers were extinct; whereas, 
many new careers were created corresponding to 
technological life cycle.  Educators should prepare 
and develop both professional and general 
knowledge including skills in information technology 
in order to provide the best services to students.  
However, it should be remarked that the adoption of 
the Western education without adaptation to life 
condition and Thai culture might lead to lack of 
living condition and Thai culture might lead to lack 
of living in harmony and ineffectiveness as 
expected.  Hence, the culmination of this paper will 
provide the guideline for consideration in providing 
Thai education in accordance with the rapid 
changes of the world of works. 
บทนํา 
มีผูใหขอสังเกตวา โลกของเรานี้ หมุนเร็วกวา
ที่เคยเปนมาในระวัติศาสตร   อันที่จริงแลวโลกหา
ไดหมุนเร็วกวาที่เคยเปนมาไม แตเปนการอุปมาวา
การเปลี่ยนแปลงในโลกเปนไปอยางรวดเร็วกวา
สมัยเมื่อหาสิบปที่แลว  ก า ร พัฒ น า ท า ง ด า น
วิทย าศ าสตรและ เทคโนโลยีในชวงสิบปที่ผาน
มานี้เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วประดุจดังเวลาสิบป
ผานไปถึงหาสิบป   สงผลใหหลาย ๆ อาชีพในโลก
สูญพันธุไป ยกตัวอยางสําหรับในประเทศไทย เชน
อาชีพรับจางหาบน้ํ า  (หลังจากที่มีการประปา
เกิดขึ้น) อาชีพลากรถ (หลังจากที่มีการประดิษฐ
ยานพาหนะตางๆ) ในขณะที่อาชีพใหม ๆ เกิดขึ้นอัน
เปนผลจาก 
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน 
พันธุวิศวกร (Genetic Engineer) ซ่ึงเปนวิศวกร
คนควาและประยุกตใชความรูทางพันธุ
วิศวกรรม(Genetic Engineering) ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน อันเปนยุคของขาวสารขอมูล 
สวนตาง ๆ ของโลกถูกเชื่อมตอกันดวยเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเครือขายมือถือ บานแปลงเปน
สถานที่ทาํงาน พนักงานและผูบริหารบริษัท
สามารถประชุมกันไดในอกีซีกโลก การสงงาน
สามารถสงผานไปตามคลื่นโทรศัพทมือถือในรูป
ขอมูลแบบดิจทิอล และไมวาจะเปนอาชีพใด
ทักษะการใชคอมพิวเตอรเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมี 
ส่ิงเหลานี้ทําใหบทบาทของอาชีพตาง ๆ มีความ
ซับซอนมากขึ้น 
บ ท ค ว า ม นี ้จ ึง มุ  ง เ น น  ใ ห  ผู อ  า น
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงงาน อีก
ทั้งกระตุนใหผูที่สนใจมีขอมูลเบื้องตนที่จ ะนํา  
ไปสู ก า ร เ ต รีย มพรอมและปรับตัว สําหรับ
ก า ร เ ป นนัก ก า ร ศ ึก ษ าที ่ส า ม า ร ถ เชื ่อมโยง
ระหวางโลกแหงงานและวิถีชีว ิตแบบไทยใน
เบื้องตน 
วัฏจักรของการพัฒนาอตุสาหกรรมและตลาดงาน
ของประเทศไทยและประเทศแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใต 
ในการวิเคราะหโลกแหงงานและ
ตลาดแรงงานไทย จําเปนตองพิจารณาพัฒนาการ
ของอุตสาหกรรมในชวงตาง ๆ ของประเทศที่
กําลังพัฒนาในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ดังใน
รูปที่ 1 
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จากรูปที่ 1 นี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่บงนัยถึงตลาดงานและความตองการ
บุคลากร รวมถึงทักษะที่ตองการในชวงตาง ๆ 
ของประเทศที่กําลังพัฒนาในแถบ เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต กลาวคือ ในชวงป พ.ศ. 2503 
เปนชวงที่เร่ิมตนใชแรงงานเขมขน แรงงานเปน
การลงทุนที่จําเปนในโลกของงาน  ในชวง ตอมา
คือ พ.ศ. 2513 มีการเริ่มใชเครื่องจักรกลแทน
กาํลังคนมากขึน้ยุคนี้เปนยุคที่เงินทุนเปนปจจัย
สําคัญในโลกของงาน และในชวง พ.ศ. 2523 และ 
พ.ศ. 2533 มีการใชเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นและมี
การใชความรูมากขึ้นตามลําดับ   
 มีขอนาสังเกต คือ สิงคโปรซ่ึงเปนประเทศ
ที่มีขนาดเล็กมากในหมูเพื่อนบาน ไดละทิ้งแรงงาน
แบบเขมขนและทุนแบบเขมขนแลว  ปจจุบันนี้
สิงคโปรอยูในสถานภาพผสมระหวางระบบทุน 
และเทคโนโลยีเขมขนและความรูเขมขน ดังแสดง
ตาม   ประมิดที่มีฐานกวางสวนที่เปนความรูเขมขน
ดังแสดงตามเสนทึบ  สวนประเทศไทยยังเปนใน
ลักษณะผสมอยูที่แรงงานเขมขน ทุนเขมขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เทคโนโลยีเขมขน จนกระทั่งความรูเขมขน แต
เปนประมิดแบบเสนประ ซ่ึงบงนัยวาตลาดงานของ
ประเทศไทยใชเทคโนโลยีที่แตกตางกันไปตาม
หลากหลายของการพัฒนา ดวยเหตุนี้ บุคลากรที่เขา
สูตลาดงานในประเทศไทยซึ่ งจบออกมาจาก
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ เปนแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศยังไมสามารถตอบสนองตาม
ความตองการบุคลากรในแตภาคการผลิตและ
บริการตางๆ ที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังจะชี้ใหเห็นวาแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยไดยั่ งยืนและ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตองพึ่งตนเองดานเทคโนโลยีและ
ใชความรูเขมขนใหมากขึ้นไปอีก (แผนแมบทการ
พัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการของประเทศไทย  พ.ศ. 2541-2549) 
ประเด็นสําคัญอีกประเดน็หนึ่ง ก็คือ การที่
ประเทศจีนไดหันเขาสูตลาดการคาและระบบ
เศรษฐกิจเสรี ในชวงป พ.ศ. 2533 นั้นไดทําให
ตลาดงานทางดานอุตสาหกรรมของไทยที่ใช
แรงงานเขมขนบางสาขาและที่ตองใชทุนเขมขน 
• ชวงป พ.ศ. 2503 – 2512 เปนชวงแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
• ชวงป พ.ศ. 2513 – 2522 เปนชวงทุนเขมขน (Capital Intensive) 
• ชวงป พ.ศ. 2523 – 2532 เปนชวงทุนและเทคโนโลยีเขมขน (Capital and Technology Intensive) 
เปนระยะที่มีการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ (Value Added Phase) มีการใชระบบอัตโนมัติ 
(Mechanization / Automation)และคอมพิวเตอร (Computerization) ในการทํางานอยางเขมขน 
• ต้ังแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมาเปนยุคของความรูเขมขน (Knowledge Intensive) เปนยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)และยุคที่ตองใชความสามารถการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว (Capability to cope with change) 
รูปที่ 1 วัฏจักรของพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมและตลาดงานของประเทศอุตสาหกรรมใหม [อางอิงจาก 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2541)] 
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และในรายที่ยงัคงใชเครื่องจกัรกลเกาเริ่มไมอาจ
แขงขันไดในเวทีโลก  จะเห็นไดวารายไดของ
ประเทศจากการสงออกลดลงจนเปนสาเหตุให
เศรษฐกิจต่ําสุดประมาณป 2540 เมื่อเห็นผลกระทบ
และปญหาที่มอียูนี้ นกัใหคาํปรึกษาทางดานอาชีพ
ควรตระหนักและเตรียมแนวทางในชีแ้นะใหผูมา
รับคําปรึกษาทางดานอาชีพฝกฝนทักษะและสั่งสม
ความรู ประสบการณอันเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานและทิศทางเศรษฐกิจโลก 
วิถีชีวิตแบบไทยในยุคปจจุบัน 
 ดังไดกลาวมาแลวจากหวัขอที่ผานมา จะ
เห็นไดวาประเทศไทยมีสภาพสังคมเปนแบบ
ผสมผสานกันระหวางสังคมเกษตร สังคม
อุตสาหกรรมและสังคมขาวสารขอมูล โดยกลาว
สรุปอีกครั้งไดดังนี้คือ  
สังคมเกษตร (สังคมการผลิต) เนนงาน
วิทยาศาสตรประยุกตเพื่อการเกษตรที่สะทอนภูมิ
ปญญาของคนไทย เร่ิมจาก อาหารหลักของคนไทย 
ขาว การถนอมอาหาร การบรรจุ และหอเก็บรักษา 
ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช ที่อยู บานเรือนไทย 
เครื่องมือประกอบอาชีพ การทํานา การประมง การ
ทําปาไม การตอเรือ และเกวียนที่เปนพาหนะหลัก 
ชีวิตที่ผูกพันกบัธรรมชาติ และใชวัสดุจากสิ่ง
รอบตัว เปนยคุที่ "อยูอยางธรรมชาติ" 
สังคมอุตสาหกรรม เปนชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการใช "วิทยาศาสตรชวยผอนแรง" 
เ กิ ด ไฟฟ า  ก า ร ใช พ ลั ง ง านรู ป แบบใหม  ๆ 
เทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตมากขึ้น การผลิต
เปลี่ยนเปนเครื่องทุนแรง เครื่องจักร เครื่องกล เปน
อัตโนมัติแทบทั้งหมด วัสดุจากธรรมชาติถูกแยกมา
ใชประโยชน อาหารมีกระบวนการผลิต คร้ังละมาก 
ๆ มีเครื่องชวยงานมาก แมกระทั่ง การดูแลสุขภาพ 
ก็สะดวกขึ้น  ประชากรเพิ่มขึ้น  โดยมีสถิติ การ
เสียชีวิต นอยลง คนจึงมากขึ้น 
สังคมข าวสารขอมูล  เปนชวง เวลาที่
วิทยาศาสตร ทําใหเกิดการ  "แตกแขนงโลกไร
พรหมแดน" เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม 
ทําใหการติดตอระหวาง การขามซีกโลกเร็วพอ ๆ 
กับการเดินทางของแสง จากที่เคยตองใชแรมเดือน 
แรมป ในยุคนี้ทุกอยาง เกิดในเสี้ยวของวินาที การ
ติ ด ต อ ทํ า ไ ด ข า ม โ ล ก แ ล ะมี ผ ล ก ร ะทบต อ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย  
ขณะเดียวกันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปน
ผลผลิตของยุคนี้ดวยโดยมีการพัฒนาและเกิดใหม 
ทุก ๆ ช่ัวโมง วิถีชีวิตที่เคยกับการพึ่งพา ธรรมชาติ
ลดลง เปนการกําหนดและควบคุม ธรรมชาติมาก
ขึ้น มีการติดตอเพิ่มขึ้น แตไมจําเปนตองเดินทางทุก
อยางอยูในกํามือ เพราะการพัฒนาทางวิทยาศาสตร
ซ่ึงอํานวยความสะดวกในทุกสถานการณและ มีผล
ตอวิถีชีวิตอยางมหาศาล 
 การที่ สั งคมของประ เทศไทยจะ เปน
ลักษณะสังคมผสมผสานหรือจะมุงสูโครงสรางการ
เปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่ค ร้ังหนึ่ ง เคย
ตั้งเปาหมายอยากเปน “เสือตัวที่หาแหงเอเชีย”  นั้น
ไมสําคัญเทาการที่ประชาชนในประเทศมีความ
เปนอยูที่ดี  ชีวิตมั่นคงปลอดภัยทั้งสุขภาพและ
ทรัพยสิน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ตรัสถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงวา  “...การ
จะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยูพอ
กิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพออยูพอกิน
แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตนเองไดใหมี
พอเพียงกับตนเอง . . .” (จาก http://busy.doae.go.th/ 
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farm/library/ sufficient/suf15.html)  ซ่ึงพระราช
ดํารัสนี้มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร
ชาวนาเพียงเทานั้น หากเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุก
อาชีพทุกสังคมที่ผสมผสานกันอยู ทั้งที่อยูในเมือง
และอยูในชนบท เชน ผูที่เปนเจาของโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจาก
เนื้อของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปน
คอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความ
เหมาะสม ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่
มั่นใหยืนอยูได เมื่อภาวะของเงินผันผวน ประชาชน
ในทุกสังคมทุกอาชีพก็จะตองไมใชจายฟุมเฟอย
เกินตัว  เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนพระราชดํารัสที่
พระราชทานใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหงการ
ดํารงชีพที่สมบูรณ ศานติสุข โดยมีธรรมะเปน
เครื่องกํากับ และใจตนเปนที่สําคัญ ซ่ึงที่พระองค
ทรงรับสั่งมานั้น แทที่จริง คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง 
วิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทางสายกลางของความพอดี  
โดยยึดความพอดี 5 ประการดังนี้คือ 
ความพอดีด านจิ ต ใจ    :  ต อง เข มแข็ ง 
สามารถพึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทรประณี
ประนอม นึกถึงผลประโยชนสวนรวม  
ความพอดีดานสังคม : ตองมีความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
รูจักผนึกกําลัง และที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่
เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง  
ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม: รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ
รอบคอบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด และที่สําคัญ
ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศ
ใหมั่นคงอยูเปนขั้นเปนตอนไป 
ความพอดีดานเทคโนโลยี :  รูจักใช
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมใหสอดคลองกับความ
ตองการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญา
ชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชน
ตอสภาพแวดลอมของเราเอง 
ความพอดีดานเศรษฐกิจ  : เพิ่มรายได ลด
รายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พออยู พอกิน 
สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตน 
ห า ก ช า ว ไ ท ย ไ ด ป ฏิ บั ติ ต า ม ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะแนวทาง
ดังกลาวขางตน  ยอมกอให เกิดความกลมกลืน
ระหวางการประกอบอาชีพกับวิถีชีวิตแบบไทย ๆ 
นักการศึกษาจึงควรนําแนวทางของพระองคไป
ดัดแปลงใชกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสอดคลองรับกันในทุกระดับชั้นการศึกษา 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทักษะงาน
ของโลก 
เนื่องจากแนวโนมของสังคม ไทยมีการ
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกจึงมีแนวโนมที่จะใช
เทคโนโลยี สารสนเทศตาง ๆ มากขึ้นจึงสงผลให
คานิยม วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมทั้งหลายมีการ
เปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงสงผลถึงโลกของงานและ
รูปแบบการดําเนินชีวิต  โดยมีความคลายคลึงกัน
ทั่วทุกแหง ดังเชนที่  ริช  เฟลเลอร (Rich Feller, 
2005)  ศาสตราจารยดานการใหคําปรึกษาอาชีพ
แหงมหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (Colorado  State  
University)  ไดกลาวไววา  การเปลี่ยนแปลงดาน
ทักษะฝมือแรงงานทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทยมี
แนวโนมจากรูปแบบดั้งเดิมที่เปนรูปสามเหลี่ยมนั้น  
จะยกระดับเปนรูปเหล่ียมเพชรดังรูปดานลาง 
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จากรูปที่ 2  อธิบายไดวา  ในสังคมดั้งเดิม
รูปสามเหลี่ยม  85% ของฝมือแรงงานถูกมองวาเปน
ชนชั้นแรงงานที่ไมไดใชความรูและการคิดมากนัก  
สวนอีก 15%  เปนกลุมคนที่ใชความคิด  แตขาด
ทักษะฝมือ  แนวโนมทักษะฝมือแรงงานในโลกยุค
ใหม  คนชั้นฝมือแรงงานตองยกระดับใหมีทักษะ
และความรูสูงกวานี้  ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต  
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการพัฒนามาตรฐาน
ระหวางประเทศ  สามารถจัดการกับตนเองได  รูจัก
การทํางานเปนทีม  ความคาดหวังในทักษะฝมือ
สู ง ขึ้ น  จ ะมี ก า รพั ฒน า ผลิ ต ภั ณฑ ใ หม ๆ  มี
กระบวนการประดิษฐ  คิดคนใหมๆ  เกิดขึ้น  ดังนั้น  
คนสวนใหญในรูปที่แสดงทักษะฝมือแรงงานแบบ
เหล่ียมเพชร  จึงตองมีทั้งความรูและทักษะตาง ๆ  
ดังกล าว  การพัฒนาฝมือแรงงานไทยจึ งตอง
ยกระดับความรูและทักษะทํางานใหมๆ  ใหแกคน 
ในวยัทํางาน 
นอกจากนี้ในรูปแบบการทํางานแบบใหม  
จะมีการเคลื่อนยายอํานาจของการบริหารจัดการไป
ยังผูที่ทํางานทุกคน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยางรวดเร็วจะเพิ่มความตองการตําแหนงงานที่มี
ความสามารถทางเทคนิคโดยตองการความสามารถ
ที่ สู งกว าระดับมัธยมปลาย   แตต่ํ ากว าระดับ
มหาวิทยาลัย  คนงานจะมีอิสระในการทํางานสูงขึ้น  
และมีความยืดหยุนมากขึ้น  โรงเรียนและรูปแบบ
ของการเรียนรูจะตองมีการปรับเปลี่ยน  โอกาสใน
การเรียนรูเกิดไดทุกหนทุกแหง  ในทุกระดับอายุ
ของบุคคลและตอบสนองไดหลากหลายความ
ตองการ  เทคโนโลยีทําใหการเรียนรูเกิดไดทุกหน
ทุกแหง  ผูสอนไมใชผูที่มีความสามารถทางเทคนิค
ในการใหขอมูลอีกตอไปครูเปนผูจัดรูปแบบการ
เรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง กระตุนใหเกิดความ
รวมมือในการเรียนรูรวมกัน  สงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียน  และชวยใหผูเรียนรับผิดชอบ
ตอตนเองในการเรียนรู 
หัวขอตอไปจะกลาวถึงขอควรคํานึงและ
ส่ิงที่นักการศึกษาตองรู เกี่ยวกับขอสังเกตบาง
ประการเกี่ยวกับงานและแนวโนมของการทํางาน
อันเปนผลกระทบมาจากโลกาภิวัฒน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปเหล่ียมเพชร รูปสามเหลี่ยม 
รูปที่ 2 โครงสรางฝมือแรงงานแบบสามเหลี่ยมและแบบเหลี่ยมเพชร 
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สิ่งท่ีนักการศึกษาตองรูเก่ียวกับการเตรียมความ
พรอมใหแกนักเรียน นิสิต และนักศึกษากอนสูโลก
แหงงาน 
ในหัวขอที่ผานมาเปนการใหขอมูลในทาง
กวางใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของ
โลกแหงงาน  ในหัวขอนี้เปนขอควรคํานึงและสิ่งที่
นักการศึกษาตองรูและเพื่อเตรียมความพรอมให
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาตามทิศทางที่เปลี่ยนไป
ของกระแสโลกาภิวัฒน 
1. งานตาง  ๆ  ที่ทํากันเปนกิจวัตรทุกวันนี้ 
สามารถทํ าได ในทุกที่ ในโลกดวยวิทยาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
2. การเรียนรูอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปน
สําหรับทุกคนและอาชีพ 
3. ความสําเร็จเชิงเศรษฐศาสตรนั้นสําเร็จได
ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกระบวนการ
ดําเนินงาน กระบวนการผลิต และข้ันตอนการผลิต 
ทั้งในรูปแบบที่เปนงานสวนตัว และสวนรวม 
4. ทั้งงานและคนลวนเคลื่อนยายได  ดวย
เทคโนโลยี 
5. งานตาง ๆ จะมีการแขงขันดานคุณภาพ
และดานนวตักรรมอยางมาก ผูที่สามารถเปนสวน
หนึ่งของการแขงขันไดจะไดรับคาจางใน “อัตรา
คาแรงมาตรฐานโลก(World Wages)” 
6. ในการใชแบบทดสอบนั้นนักการศึกษา
ควรตระหนักไววา  แบบ ทดสอบทางสติปญญา
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ตาง ๆ ไมไดชวยให
ผู รับการทดสอบทราบวาสิ ่งใดควรทําตอไป 
แบบทดสอบที่ดีควรชวยใหทั้งครูและนักเรียนได
ทราบถึงสิ่งที่ควรทําตอไปหลังจากทําแบบทดสอบ
หรือมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปได 
7. พรสวรรคในงานดานใด ๆ เกิดจากการมุง
เพียรพยายามตอส่ิงนั้น (focus efforts) ดวยความ
ตั้งใจที่แนวแน (directed commitment) ซ่ึงเปน
ปจจัยขับดันความสําเร็จ   กลาวคือ  แมวาผูที่มี
พรสวรรค (Talented)  แตขาดความพยายามและ
ความตั้งใจอยางแนวแนแลว ก็ยากที่จะประสบ
ความสําเร็จ ในทางกลับกันผูที่มีความพยายามและ
ความตั้งใจอาจประสบความสําเร็จได แมวาไมได
เกงกลาในดานนั้น ๆ มากอน  นอกจากนี้ความ
แตกต า ง ระหว า งก าร  ศึ กษ าที่ แท จ ริ ง  (Real 
education) ไมใชดูที่ใครเปนแรงงานชั้นสูงหรือช้ัน
ต่ํา  แตดูที่ใครมีความสามารถในการเรียนรู ตั้งใจ
แนวแน พรอมปรับตัวเขากับงานในโลกปจจุบันที่
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วไดมากกวากัน (Learners 
with strong character commitments)  ความรู
ความสามารถดานใดดานหนึ่งนั้น  หากไมไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา  รวมถึงการใชความพยายาม
อยางตอเนื่องเพื่อมุงสูความเปนเลิศแลว   พรสวรรค
นั้น ๆ อาจไมไดเอื้อประโยชนอยางสูงสุดแกบุคคล
เทาที่ควร การสรางแรงจูงใจที่นําไปสูความเพียร
พยายามจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับคนรุน
ใหมในการพัฒนาความสามารถ  
8. ผลลัพทจากเศรษฐกิจแนวใหม  (New 
economy) ทําใหการทํางานหนักอยางเดียวนั้นไม
เพียงพอ ทักษะมีความจําเปนกวาแคเพียงมีความรู 
คุณคาของงานสามารถทําใหเกิดไดดวยการเพิ่ม
มูลคาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานที่ใช
แรงงานสามารถถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติและ
หุนยนต 
9. อาชีพมีความเกี่ยวของกับรูปแบบการใช
ชีวิต (Life-style  trade-off)  กลาวคือ  ความกาวหนา
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ในอาชีพไมไดประกอบเพียง  ความมุงมั่นเฉพาะตน
เทานั้น  หากยังมีส่ิงอื่น ๆ เชน  สภาพแวดลอมและ
สังคมรอบขางเปนองคประกอบ  เชน ผูประกอบ
อาชีพทางการเกษตร  มักจะใชชีวิตสวนใหญใน
ฟ า ร ม ม า กก ว า ชี วิ ต ใ น เ มื อ ง  ก า รพิ จ า รณ า
องคประกอบของรูปแบบการใชชีวิตอื่น ๆ  รวมทั้ง
ทรัพยากรดั้งเดิมทั้งความรูความ สามารถ บุคคล
ใกลชิดรอบขาง โอกาสที่เปนไปไดของนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา ฯลฯ จึงมีความสําคัญตอการให
การศึกษาอยางยิ่ง 
10. ในปจจุบัน   การเปนนักวิจัย  นักเขียน 
ผูประกอบการ ผูบริโภค หรือเปนบุคคล  ในอาชีพ
หลากหลายอาชีพ  สามารถทําไดงายโดยอาศัยส่ือ
อินเทอรเน็ตและสามารถทําได โดยไมจํากัดเชื้อ
ชาติ การศึกษา หรือศาสนาใด 
 
บทสรุป 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคใหมทําให
ตําแหนงงานลดนอยลง  ทวาจะมีการสรางงาน
หลากหลายมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ขององคกร  จะทําใหบุคคลเพิ่มขีดความสามารถ
และขยายโอกาสแกตนเองมากขึ้น  ซ่ึงจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  คานิยม  และการใช
เ วล าของบุ คคล เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บระบบ
ตลาดแรงงาน 
การปรับเปลี่ยนความตองการจากทักษะ 
ฝมือแรงงานในรูปแบบสามเหลี่ยมไปสูรูปเหล่ียม 
เพชร  ทําใหนักการศึกษาตองตระหนักถึงการวาง
หลักสูตรการศึกษาเพื่อคนหาขอบเขตการเรียนรูให 
เหมาะสมกับเงื่อนไขสังคมที่เปลี่ยนไป การเรียนรู
ไมควรเปนเพียงแคการใหความรูอยางเดียว ทวา 
ควรเปนการเสริมสรางทักษะความ สามารถซึ่งอาจ
หมายรวมถึง  พลังในการเรียนรู  ความรับผิดชอบ
ตอชุมชน  และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพของ
ชีวิต  การใหการศึกษาในปจจุบันจึงตองมีเร่ืองที่
ตองคํานึงถึงหลากหลายประเด็น  ไดแก  เ ร่ือง
สุขภาพจิตที่มีผลตอการตัดสินใจในเรื่องงาน   การ
เปลี่ยนแปลงโลกของงาน  การตอบสนองความ
ตองการของบุคคลในยุคแขงขันของโลกาภิวัฒน     
การจัดการศึกษาใหแกบุคคลตางกลุมตางวัฒนธรรม 
เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากนี้ยังตอง
คํานึงถึงระดับปญหาอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับการ
ทํางานดวย  เชน  ความเครียดในที่ทํางาน (Stress  at  
work)  การเหนื่อยหนายจากการทํางาน (Career  
burnout) การขาดความมั่ นคง ในการทํ า ง าน 
(Occupational  insecurity)   ความไมพึงพอใจตอ
การทํางาน   การพัฒนาบทบาทในการทํางาน   การ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  การถูกใหออกจากงาน  
ก า ร ทํ า ง า น หนั ก ม า ก ไ ป  ก า ร ทํ า ง า น ข า ด
ประสิทธิภาพ  การทํางานที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิต  
และอื่น ๆ   
บทบาทของนักการศึกษาจึงตองมีกลวิธีที่
หลากหลายในการจัดการศึกษาแกนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษาใหสอดคลองกับชีวิตในสังคม 
สารสนเทศอันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   โดย
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให 
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม อีกทั้งปลูกฝงจิต
ลักษณะให ผู เ รียนเปนผูมีความยืดหยุนมีความ 
สามารถในการปรับตัวได เยี่ยม  มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูง และมีความพยายามอยางตอเนื่อง(A.Q.) 
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